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Macouba – La Roche à Bon Dieu
Relevé d’art rupestre (1992)
Nathalie Vidal
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Centre d’études et de recherches archéologiques
(CERA)
1 Une campagne de relevés a été organisée sur la roche à cupules qui se trouve dans la
commune du Macouba (Nord Atlantique) . Située dans la proche périphérie du bourg
près  d’un  marigot,  à  flanc  de  pente.  Le  risque  majeur  encouru  par  ce  site  est
l’urbanisation  et  l’encerclement  rapide  par  des  unités  d’habitations  privées  qui
entraîneront si l’on n’y prend garde sa destruction progressive. Cette roche désignée
comme  « roche  à  bon  dieu »  est  Connue  depuis  longtemps  par  les  habitants  des
environs. Il s’agit en fait d’un affleurement volcanique creusé de 16 cavités ou cupules
de diamètres variables, sur les trois quart de sa surface. Son origine est sans aucun
doute amérindienne.
2 La fonction de ce type de sites,  rare en Martinique, mais fréquents dans les Petites
Antilles et sur le continent (Guyane) nous échappe encore. Certaines cupules semblent
être des polissoirs d’un genre particulièrement soigné et régulier. Cependant il semble
que  l’on  ne  doive  pas  exclure  une  fonction  rituelle,  en  relation  avec un  culte  de
divinités aquatiques. En effet nombre de roches creusées de façon analogue sont très
souvent situées au bord de l’eau, en connexion avec des pétroglyphes et des rochers
ayant servi de polissoirs.
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